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Silaturahmi merupakan hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari baik dengan keluarga maupun
dengan tetangga. pada masa kini, sering terjadi konflik dalam keluarga saat pembagian harta waris. semua
itu dikarenakan ada pihak keluarga yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. padahal jika
tiap-tiap ahli waris memahami perhitungan waris dengan baik, tentunya semua pihak waris akan merasa
puas dengan hasil pembagian jatah waris yang ditentukan. Permasalahan tentang pembagian waris tidak
terjadi setiap hari. sehingga semakin sedikitnya para pakar tentang perhitungan waris berdasarkan hukum
islam. padahal perhitungan waris ini cukup rumit. Tujuan dibuatnya sistem informasi perhitungan waris
berdasarkan hukum islam berbasis web adalah untuk mengatasi permasalahan tentang rumitnya perhitungan
waris berdasarkan hukum islam. data-data yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi perhitungan
waris berdasarkan hukum islam berbasis web ini diantaranya adalah tentang siapa nama jenazah, berapa
jumlah total waris yang ditinggalkan, dan  siapa saja ahli waris. Sedangkan bahasa pemrograman yang
digunakan adalah PHP, CSS, JavaScript, dan HTML. dalam penyimpanan data menggunakan Mysql. teknik
pengumpulan menggunakan studi lapangan ke  ponpes uswatun hasanah dan studi pustaka berdasarkan
literatur-literatur yang dapat membantu dalam pembuatan sistem.
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Gathering is the thing we need to keep in daily life either with family or with neighbors. at present, there is
often a conflict in the family division of the estate now. all of it is because there are those families that feel
unfair in the distribution of the estate. whereas if each heir heir calculations properly understood, of course,
all the heirs will feel satisfied with the results of the specified beneficiary rations. The issue of the division of
inheritance does not happen every day. so the least the experts' calculations based on Islamic law of
inheritance. whereas the calculation is quite complicated inheritance. Purpose of the calculation of
inheritance based information systems web-based Islamic law is to address concerns about the complexity of
the calculation of inheritance based on Islamic law. data needed in making the calculation of inheritance
based information systems web-based Islamic law which this is about the name of the body, how the total
amount of inheritance left behind, and anyone heirs. While the programming languages used are PHP, CSS,
JavaScript, and HTML. in data storage using Mysql. collection techniques using field studies to ponpes
uswatun hasanah and literature based on literature that can help in making the system.
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